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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia quadrifolia, L. USA, Connecticut, Fairfield, Clearbrook Project: open
woods, SE corner of Danbury (Fairfield Co.), Connecticut., 1976-09-22, Parker, H. M., 907, (EIU).
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